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Izvod: Cilj ovih istra`ivanja bio je utvr|ivanje uticaja inokulacije sa
azotobakterom na brojnost mikroorganizama u rizosferi u zavisnosti od doze
azota i vrste |ubrenja kod {e}erne repe. Poljski ogledi su izvedeni u toku
2002, 2003. i 2004. godine na Rimskim [an~evima sa hibridnom sortom Sara
stvorenom u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. U radu je odre|ivan ukupan
broj mikroorganizama na zemlji{nom agaru (razre|enja 106), broj gljiva na
^apekovom agaru (razre|enja 104), aktinomiceta na sinteti~kom agaru (raz -
re |enja 104) i azotobaktera na podlozi Fjodora (razre|enja 102). Inokulacijom
je pove}an ukupan broj mikroorgainazama (35 – 118%), broj azotobaktera
(49 – 52,8%), i gljiva (7,5 – 19,7%). Broj aktinomiceta je smanjen inokulacijom 
(1,6 – 5,4%). Najve}i broj azotobaktera dobijen je na varijanti bez dodatka
azota, a najmanji sa 200 kg N/ha. Najve}i broj gljiva dobijen je sa 100 kg N/ha,
a aktinomiceta sa 150 kg N/ha.
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Uvod
Aktivnost mikroorganizama je zna~ajan pokazatelj efikasnog kru`enja
hranljivih materija u poljoprivrednim zemlji{tima, a time i biljnog rasta. Biolo{ko 
razlaganje putem mikroorganizama je najve}i izvor hrane za biljke u sistemima
sa slabom upotrebom mineralnih |ubriva i lo{om obradom (Patra et al., 2007)
Zemlji{ni mikroorganizmi koji formiraju i mineralizuju zemlji{nu organsku
materiju kontinuirano obezbe|uju biljke hranivima (Subler and Kirsch, 1998).
Kako je azot limitiraju}i elemenat produktivnosti u mnogim prirodnim i agro
ekosistemima (Blankerian et al., 2002), to je asimilacija neorganskog azota od
strane zemlji{ne mikrobne populacije kao i biljne populacije esencijalna za
odre|ivanje plodnosti i produktivnosti zemlji{nih ekosistema (Ga bri elle et al,
2002). Pored izvora azota iz zemlji{ta, azot iz atmosfere se mo`e fiksirati putem
simbiotskih ili slobodnih azotofiksatora i koristiti za rast biljaka i mikro orga -
nizama (Delgado and Follett, 2002). Mada je koli~ina azota stvorena od slobod -
nih azotofiksatora manja od one koja nastaje simbiotskom azotofiksacijom, ona
ipak ima zna~ajan uticaj na dugoro~nu plodnost zemlji{ta (Jensen and
Hauggaard, 2003).
Rizosfera je deo zemlji{ta u kome se najintenzivnije odvijaju aktivnosti
mikroorganizama. Slobodni azotofiksatori su va`na komponenta rizosfernih
bakterija (Malik et al., 2005; Mrkova~ki, Mili}, 2001).
Na{a vi{egodi{nja ispitivanja efekta razli~itih doza azota i razli~itih vrsta
|ubrenja na brojnost mikroorganizama u rizosferi inokulisanih i neinokulisanih
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biljaka {e}erne repe podstakla su nas da sumiramo efekat inokulacije sa
Azotobacter chroococcum  na biogenost rizosfere {e}erne repe. Stoga je cilj
ovih istra`ivanja bio da se utvrdi uticaj inokulacije sa azotobakterom na brojnost
mikroorganizama u rizosferi u zavisnosti od doze azota i vrste |ubrenja kod
{e}erne repe.
Materijal i metod rada
Poljski ogledi su izvedeni u toku 2002, 2003. i 2004. godine na Rimskim
[an~evima sa hibridnom sortom Sara stvorenom u Institutu za ratarstvo i
povrtarstvo, Novi Sad. Ogledi su imali dve varijante – inokulisanu i neinokulisa -
nu. Inokulacija je ura|ena inkorporacijom u zemlji{te pre setve sme{e sojeva
Azotobacter chroococcum (5, 8, 14) gustine 109/ml. Ogledi su postavljeni u
blok sistemu sa pet ponavljanja i sa ~etiri nivoa azota (50, 100, 150 i 200 kg
N/ha), kao i bez dodatka azota. Pored razli~itih nivoa azota ispitan je i uticaj
dodatka te~nog stajnjaka, `etvenih ostataka i njihove kombinacije.
U radu je odre|ivan ukupan broj mikroorganizama na zemlji{nom agaru
(razre|enja 10-6), broj gljiva na ^apekovom agaru (razre|enja 10-4), aktino -
miceta na sinteti~kom agaru (razre|enja 10-4) i azotobaktera na podlozi Fjodora
(razre|enja 10-2) (Jarak i \uri}, 2004).
Rezultati istra`ivanja i diskusija
U tabelama su prikazani proseci za 2002, 2003. i 2004. godinu. 
Tab. 1. Brojnost mikroorganizama u rizosferi {e}erne repe u zavisnosti od inokulacije i
doze |ubrenja
Tab. 1. Num ber of mi cro or gan isms in the rhizosphere of sugarbeet de pend ing on in oc u -
la tion and on fer ti li sa tion dose
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Rezultati pokazuju da je najve}i broj azotobaktera dobijen na varijanti bez
dodatka azota i kod inokulisane i neinokulisane varijante, a najmanji sa 200 kg
N/ha, {to je u korelaciji sa rezultatima Marinkovi} et al. (2007) i Mrkova~ki et al.
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(2003, 2007). Najve}i broj gljiva dobijen je sa 100 kg N/ha, a aktinomiceta sa 150 
kg N/ha kod obe varijante (neinokulisane i inokulisane), sli~ne rezultate dobili su
Marinkovi} et al. (2007).
Na{i rezultati (Tab. 1) pokazuju da je najve}i ukupan broj mikroorga niza ma
kod inokulisane varijante dobijen sa 50 kg N/ha, a kod neinokulisane sa 200 kg
N/ha, a {to su dobili i Mrkova~ki i Mezei (2006). Marinkovi} et al. (2007) su dobili
najve}i ukupan broj mikroorganizama kod inokulisane varijante i neinokulisane
sa 150 kg N/ha. Procenat pove}anja broja azotobaktera u proseku bio je 52,8,
kod gljiva 19,7 a kod ukupnog broja mikroorganizama 118%. Broj aktinomiceta
bio je smanjen inokulacijom za 1,6% (Tab. 1). Smanjenje broja aktinomiceta
dobili su i Marinkovi} et al. (2007).
Najve}i broj azotobaktera dobijen je na varijanti NPK + `etveni ostaci kod
obe varijante (neinokulisane i inokulisane) (Tab. 2).
Tab. 2. Brojnost mikroorganizama u rizosferi {e}erne repe u zavisnosti od inokulacije i
vrste |ubrenja
Tab. 2. Num ber of mi cro or gan isms in the rhizosphere of sugarbeet de pend ing on in oc u -
la tion and on fer ti li sa tion method
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mikroorganizama
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Najve}i broj gljiva kod inokulisane varijante dobijen je sa NPK + stajnjak +
`etveni ostaci, a aktinomiceta na NPK + `etveni ostaci, dok je najve}i ukupan
broj bio na varijanti NPK. Pove}anje broja azotobaktera u proseku za sve ~etiri
ispitivane vrste |ubrenja bilo je 49,8%, a ukupnog broja za 35,2%. Broj gljiva je
pove}an za 7,5%, a broj aktinomiceta smanjen za 5,4%. Marinkovi} et al. (2007)
su dobili najve}i broj azotobaktera na varijanti NPK + stajnjak, a najve}i broj
gljiva na NPK + stajnjak + `etveni ostaci, {to je u korelaciji sa na{im rezultatima
(Tab. 2.).
Zaklju~ak
· Inokulacijom je pove}an ukupan broj mikroorganizama (35 – 118%), broj
azotobaktera (49 – 52,8%), i gljiva (7,5 – 19,7%).
· Broj aktinomiceta je smanjen inokulacijom (1,6 – 5,4%).
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· Najve}i broj azotobaktera dobijen je na varijanti bez dodatka azota, a
najmanji sa 200 kg N/ha.
· Najve}i broj gljiva dobijen je sa 100 kg N/ha, a aktinomiceta sa 150 kg N/ha. 
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MICROBIAL ABUNDANCE IN SUGARBEET RHIZOSPHERE
INOCULATED WITH Azotobacter chroococcum
Mrkova~ki Nastasija, ^a~i} Nikola, Mezei Sne`ana, 
Kova~ev La zar, Nagl Nevena
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: Rhizosphere ap pears as the most im por tant niche for mi cro bial ac tiv ity.
It is of di rect rel e vance to nu tri ent cy cling af fect ing plant nu tri tion. Rhizosphere can be de -
fined as the root sur face and the soil ad her ing to the root. The aim of this re search was to
de ter mine the ef fect of in oc u la tion with Azotobacter chroococcum on the num ber of mi -
cro or gan isms in the rhizosphere of sugarbeet in de pend ence of fer til iza tion. Field tri als
were con ducted on a cher nozem soil at the Rimski [an~evi Ex per i ment Field of the In sti -
tute in 2002, 2003 and 2004. The sugarbeet hy brid va ri ety Sara was used. In oc u la tion of
sugarbeet was per formed with a liq uid cul ture of Azotobacter chroococcum strains,
which was in cor po rated into the soil just be fore plant ing in the con cen tra tion of 109/ml.
Dif fer ences were reg is tered in pop u la tion size de pend ing on both the ni tro gen dose and
fer ti li sa tion method. On av er age, a higher per cent age of in crease was in the to tal num ber
of mi cro or gan isms (35 – 118%) than in azotobacter pop u la tion size (49 – 52.8%).
Key words: Azotobacter, in oc u la tion, actinomycetes, fungi, rhizosphere
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